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Jatuh, sakit, gagal adalah beberapa bumbu-bumbu kehidupan untuk 
mencapai kehidupan yang berkwalitas. Tidak mudah mencapai keberhasilam 
namun tidak sulit juga untuk mencapai sebuah impian. Tanpa kita sadari hasil dari 
sebuah perjuangan yang sempurna adalah suatu keberhasilan yang 
membanggakan, namun yang harus kita sadari bahwa keberhasilan dari setiap 
perjuangan adalah proses itu sendiri, karena hasil bukan inti dari sebuah 
perjuangan. Tidak ada hal yang sia-sia dari sebuah perjuangan, kerja keras yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh display toko dan 
motivasibelanja hedonic terhadap perilaku pembelian impulsif. Berdasarkan dari 
hasil penelitian, peneliti mengharapkan agar perusahaan selalu memperhatikan 
perilaku konsumen serta kebutuhan konsumen agar sebuah perusahaan mampu 
bersaing di dunia bisnis. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Pendekatan 
ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dengan jumlah sampel sebanyak 100 
responden. Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, reliabilitas, 
normalitas, multikolinieritas dan heterokedastisitas serta metode analisis regresi 
linier berganda, uji F, uji T dan Uji Koefisien Determinsi (Rଶሻ .  
Hasil pengujian menyatakan bahwa display toko dan motivasi belanja 
hedonic berdistribusi normal terhadap perilaku pembelian impulsif. Dan diperoleh 
nilai ܨ௛௜௧௨௡௚ 18,908 > 3,07 yang berarti bahwa variabel display toko dan motivasi 
belanja hedonic secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
perilaku pembelian impulsif. Pada koefisien determinasi ሺܴଶሻ diperoleh hasil ܴଶ 
28,1% yang berarti variasi evaluasi konsumen dijelaskan oleh variasi faktor-faktor 
display toko dan motivasi belanja hedonic. Sementara sisanya sebesar 71,9% 
dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ikut terobservasi. 
 




     
 
